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Under pressure 





1.  “I can't go back to yesterday because I was a different person then.” (Lewis 
Carroll, Alice in Wonderland). Kwetsbaarheid voor depressieve terugval kan 
alleen onderzocht worden vanuit een dynamisch perspectief. 
 
2. De waargenomen intensiteit van alledaagse stress  verhoogt het risico op terugval, 
niet hoe vaak alledaagse stress voorkomt.  
 
3. Aanbevelingen in nationale en internationale multidisciplinaire richtlijnen 
omtrent voortzetten van onderhoudsbehandeling bij depressie 
(continuation/maintenance), zouden zich niet moeten baseren op de 
aanwezigheid van een chronisch somatische ziekte. 
 
4. Interveniëren na herstel van een depressie biedt voordelen, verbetert de prognose 
en is acceptabel voor cliënten. 
 
5.  Terugvalpreventie bij depressie is maatwerk. 
 
6. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen welke ingrediënten van e-health, in 
het algemeen en bij terugvalpreventie in het bijzonder, essentieel zijn.  
 
7. De ware optimist is een zwartkijker (René Gude; sympomosium 10 maart 2011  
Depressief realisme, angsthaas of zwartkijker?). 
 
8.  Het uitvoeren van een landelijke trial vergt veel optimisme.  
